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第1表 会津藩新開高
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第4番 宝永6年8月収入見積書
現 米 収 入 俵
年 貢 米 3CX),∝和
本途夫食の利 2,6(刀
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第6表 寛文5年耶麻郡吉田組貢納その他校表 川





























9576讐 l 9615::空目 浩 三…;
84.198
67.823≡;;二謁 …器卓

























































































投 法 不足 の場 合 は 代 金 軌 年 文姐 の欄 ( ) 内 の数 字 は ､ 各下 段 原 史料 の数 字 を択 記 と見 放し､法本数ー_
よ り推拝 した もの ,.
村 名盃鮎小買桓 余 業 販売品(交易地)
備 考小 網 木 金丙歩 銀匁 何 歩 開 栄(津川 )御買切9石8∝ー3-0 13.91凡 2-
0養蚕 1-0-0大 ヵ 沢 0-1 13ー74 1-2 〝 2 栄( 〟 )御
只斑6石40〝米1 150富 野 0-2 17.04 6-0 〟 0-1-0 栄( 〟 ) 御 籾4
80〝米1石040御只籾4 CO小 足 0-3 10.64 4-
刀 岡/y 0-2-O 梧 o-1-2栄( 〟 )極 入 ･1-2 8.03 13-0 〟 1｣ト0 〟 020
栄梨 平 0-3 6.81 2-8 〟 1-(ト0 (浮川)其
賀 沢 2-1■13.33 - / 0-2-0 /C-2-0栄(〟 )小 山 10
8.47 7-0 〟 0-1-2 〝 0-2-0栄( 〟 ) 〝米0石860放流1人塩 (記 載 な し) 0
0-2-0〟 0-3-0.〟10 栄(
〟 )栄(浮川 他に松茸1歩程
井 岡 0-1 10.441 1-0 未挽1人下 町 (禦空曹嘉慧
要望菅霜賓) &&2^ l通 日 (蒜完望宗分
,毎年金3) 〟1-… 耗漉1人庶流2出 戸橋 立 〝 0-3-0 〝 0l上o20-0中 町新 〟 1 / 1O °3
商売無御座向 原 0-3 5.59 71) 〟2J0-8 米( 〟 ) 大工1人中 野 沢 〝 1ぺト0 /y0-10栄
山 浦杉 山 0-1 27.82 1-28;16 〟 0-3-0 〟
0-2-0栄( 〟 )御只籾2石050同米9 6∝ー相星1
,耗洗1人?(脱漏) 1-2 9.50 35-
0 〝21}-0栄(津川 )較正1人柴 崎 2-0 3.41 35- /J -OJ 〟` 放流桐 山 01 2019 3刀 / 少 々 〟 ト滑 1沢 年貢蛸.大貫.小 男蚊共 45,580匁々
荒事に付在蝿 差上井上金子3両2歩 据 〟 p0-1-0 〟.3-… 栄(津川 )耗筏中判2宋銭
漉2人御買籾0石670〝米52∝l節 8.20 〝2-0
-0米( 〟 ) 放漉1人平 明 ll) 14.85 〝 1-1-0 / 8-OJ # I:
御買扱24石080同米6 64原 10.25
〝??〞 ?? ?
???????????????????? ??? ??? ??? ??? ??????????????? ?????? ?????????????
?
???????? ??????????????????????????????
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第7表 年貢娩･大男娩･小買娩
郡別納高
郡 名 規 目 木数推算
大 沼 郡 〆 目 本950,0(刀
22,093耶 麻 郡 4,888,000
113,674稲 川 領 3,178
,(X氾 73,907川 沼 郡
38,(X氾 883.7小 川 庄
2,223,000 51,697計 Ill,277,0cm 262,2
54.7(木数は1本定役43匁として
? ? ?
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年 J. 次 J収 納 方 式 換 罪 方 一式
慶長6-14l半石半永 米7斗声楽10
0文虜!長15-元和1 半石半永四つ割 米7斗永1∝)女銀1貫 20貫 -永.i…/;… 冨銭 票義
認 芸 志 文元和2 恒 厚 49
m,諾 1詣元和3 同上 米6斗永100文
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貸米
25石--･-･5石
25石-- ･-3.2石高 100石讐 空く 芸喜貢
(金7両3歩余)･･(1両)
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会津藩前期米価政策年表 (｢家世実紀｣による)
年 月 日 米 価
対 策菩 提雨情
1両-正保 1.ll.8 64依 石5.5(X) 下直 ロ米金の内を以って御買
米14,500石正保 2.10.初 下直
御買米の俵を審議 .正保 2.12.初 5.760 下直高 金方年貢の代米納を認め (金方直段
5石680)､御買米は行なわず慶安 4 7 26 (2 50 鎖内米価下落
防止のため旗民の早稲米売払を禁ずる承応 3. (73) (2.
920) (社倉米7015俵の買上値段)明暦 2.2.12 51 (2.04 米の他邦出を禁じ(教団､家中売を
買上げ (買上値段10両ニ50依)その家中米は他邦払万治 2.5.8 4523～25 (1.800)(o=9fPco 去年米穀不作にて高直､町方困
苦掛こつき他邦出穀を禁じたところ､米価下り10両に45依万治 3.9.ll寛文17月以前 (誓苦難 雷箭益 鞘 金方八斗代)慧芸裏芸遺
著蓋霊宝準 急害8bLPb10壷質をとり､除々に売払う､但し売担寛文 1.7月下旬10.16 55-5
7相場米 2.240～2.280相場米4∝)下直斑文 1.ll.初寛 222 4 8 2.6α) p:.嬰蓋闇 護 衛 蓋違軍聾莞
.640(288) 措alがなけれ
? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
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年 次 米 方 金 方
鋲 方万治2 '石 両歩 匁60,972 27,2161
) 39,480万治3 63,237 27,
457-3 28,235寛文1究 2 68,314
31,234-1 20,80丁 8,01
9 - 6,023-2 -10,956(60,295) (252103) (
9,844)6252 26? ?
?
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???????????????????????????????????? ? ???????????????? ?? ? ?? ??? ?????? ?? ? ????? ??????????????????????? ???? ??? ??? ???ヶ ? ??? ??? ???? ? ??? ??? ??? ???? ??? ?
? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????? ? ? ? ? ? ???? ? ????????っ???????? ?? ?? ??????????? ?? ??????? ? ? ? ? ??
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張紙直段 大 p 阪 (｢三貸図免｣記事)
夏 l冬明暦 12.3 墾 銀38-40日位40 2匁-9 今年正月江戸大火､米穀高直ナルべキ筈こ､諸物-貴クトモ米価-万治 53 .54 6 卑シ昨成年江戸大火､
其上東国筋米穀不熱3 1.0940.660 69.5-70日 今年五月諸国不順ニシテ風雨洪水
以上 アリ､ヨツテ米不熟寛文1 0.7781.296 ･51-52匁 今年豊熟ニ付 下直ナノしべキ所昨子 不昨巳年奥北筋凶作ニ付明暦3年ヨ1)連年諸国不熟ニテ飢民多シ､サレド米価1石60-7
0日ニ過ギズ､金銀ノ貴キコ}知ルべシ`2345678 1.5221こ522慕(皆米渡) 40-ノ4
5匁53.-549 4910ll 0.833149720.83
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村 名 郷 頭 名 取石高桓 高
閑先年高 田 村 五郎三 郎 石1(X) 石1
(X)究文1野 沢 村 利 兵 衛
100 150 ●中荒井村 次郎兵 衛 75 〝 9
牛 沢 村 吉右衛 門 75 15
0〟 9五 目村 忠 兵 衛 7
5 150 〟 9岩 屋 村 平 次
郎 75 150 〝 9書 田 村
三 右衛 門 85 170 〝 9代 田 村 十即左徳 9 9 〟 1
0川 東 組 五左 衛門 100 260
〟 10町 分 小 池伝 書 100 2
00 〟 10広 淑 村 弥惣左街門
50 ?(1∝) ?津 川 村 太郎右街門 00
?小荒井村 山 三 郎 75 15
0究文10木 曾 村 次郎右衛門
75 150 〟 10塩 川 村 兵右 衛門
150 〝 10青 沖 村 庄右街 門
? ? ? ?〞 ?? ?
? ? ? ? ? ? 〝 ?
? ? ?
?
? ? ? ??
〜
? ? ? ? ??
〞 ??
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??????? ? ? ? っ ? ?? ?
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